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周宁：列班·扫马的发现：被遗忘的人、世界与历史
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    “发现”留下太多的遗憾。 
    列班·扫马生在一个历史的关键时刻并扮演了关键的角色。如果教皇响应阿鲁浑汗的倡议而法王英
王又不食言，西亚伊斯兰世界、基督教的十字军东征的历史都可能重写。 












    
■ 本文责编： frank 
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。
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